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Esta conferencia fue organizada por el Instituto de Oceanografía de la Universidad de 
Kiel, un Instituto de Investigaciones Marinas multidisciplinar. Asistieron más de 50 
participantes procedentes de 14 países europeos. El programa de la conferencia 
comprendió sesiones especiales acerca de Catalogación de Internet, De lo impreso a lo 
electrónico y Redes al tiempo que las habituales sesiones de Informes por países y 
Posters Virtuales. La conferencia de presentación Internet versus Información corrió a 
cargo de Roland Cormier, un experto en sistemas de información de la Agencia de 
Inspección de Alimentos del Canadá. Otras conferencias invitadas fueron: Portales: 
historia, características y tipología por el Prof. Hermann Rösch, FH Colonia, Igualdad de 
oportunidades para recuperar revistas y libros electrónicos por el Dr. Enrique Canessa, 
Centro Internacional para la Física Teórica, Trieste y FishBase - un Gateway Internet para 
la información sobre peces por el Dr. Rainer Froese, Instituto de Oceanografía, Kiel.  
Las sesiones de discusión fueron: Países Europeos con economías en transición 
(ECET), dirigida por: Maria Kalenchits, Instituto Marino de Estonia; Grupo de interés 
especial en el Mediterráneo (MedSIG), dirigida por: Jean Collins, Biblioteca de Pesquería, 
FAO, Roma; Bibliotecas sobre agua dulce, dirigida por Ian McCulloch, Centro para la 
Ecología y la Hidrología, Windermere, Reino Unido; Aquatic Sciences and Fisheries 
Abstracts (ASFA), dirigida por Diane Hoffman, CSA; y E-Enseñanza y bibliotecas, dirigida 
por Paul Nieuwenhuysen, Vrije Universiteit, Bruselas. El Grupo de Países Europeos con 
Economías en Transición (ECET) sostuvo una discusión centrada en diversos nuevos 
miembros procedentes de Rusia. Se adelantó en los planes encaminados a establecer un 
Grupo de Interés Especial en el Mediterráneo (Euraslic) en el curso de una sesión de 
Discusión dirigida por Jean Collins de la FAO, y que incluyó participantes del Plan de 
Acción Mediterránea de la UNEP, FAO-ADRIAMED, Centro Nacional para la Investigación 
Marina (Grecia), Instituto Rudjer Boskovic (Croacia) y el Instituto de Ciencias Marinas de 
Andalucia (CSIC). Informes breves de todas estas Sesiones de Discusión aparecerán en 
las actas de la conferencia que publicará el Instituto de Oceanología, Varna, Bulgaria.   
Para más información acerca de la Conferencia u otras actividades de Euraslic contactar 
con la Secretaria Ejecutiva de Euraslic, Snejina Bacheva.. (O con el representante 
nacional, bibliotecario del CSIC en Puerto Real; el material español presentado puede 
descargarse de Marinet  
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